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*t tha ttre ef eEa *l*:e itt er"ur ep;-6iilI-fo;-;E1g4;t& As;*-* *ftar6* bea 3l sea et lG tte ef rsgiektlcn. tfbe *G oEi se in: , 
€#: wtb s#*e*so*p ,pqrw gatasr s!.sry tf, wt
-"11*Itr: jk*6p tk Eerrlgarc rebtrehip for u"ts eeeietd* r* toornel"ther beve e maberahlg thst ta hatf of tirst.
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bs& *bd€t ei ffie""; -isjffi;;-m *G;'# ffi*;fu 9 yssg whi,eb tr as @y€aagG tnscaase at ef mmbr* FF IBsS
&B its date ef, nagle r"g€iles * 19:i€ * &e8| m&ro. fa lFdf gt hgd, 46r *" lsnlEs ,,"&
AsfrAxS-&4t Wr*.pd,,,'b*sss L95g sd, l"#1* *,s'3S &aWEo np Ag.wN.So,45 f,oil,w,*gw *ba $w,tb sf, me wber eM *,tit*e *wi,m€ eo wtil lH.
Srg rata ef i^asffieaae of eenbr* for t&s Kunohl $;"er eBEg
lgatety ls wsa g+gfof ' ,k tts ryggretra L*,o'rl dets (1955) thers rgs,r31 s6nw"':rs" {n ss&, gs@ ssa{s. S sgbeffir, a s*et *wsss@ sf ,? ls ,.tb *gn*a sf ,6 pe* {e993-196l}r mfau As:*& e?srws sawegao of f?
na'bce s*r tBEFs d$etng th^lt 6 yqa.r parlod. rhe waerairip Arep;sto 3?'[g 1963, 
.rewlacd eo untll e964* Atithc 'ti@ ef, iqst-*-ytbs wtctg bd imt @B oeabas thss€b gstU. Tbr:s. tbe sceeUesebff -
todey etasd.s et 3So
' 
I, : , . ,, , $t,'-Eryrgf&. *g F'.f#oe the , abqqp ,'t&et tbe.. twe saecLts eeetet*wds tot:.,6pgl{4!: ta,,t!m.,,&e$fs sf eseb s*nnedgg. flba Fgffi@s for,,l&igrltl bo d.Smrsed. Leter.
,t :.,.t', ,. . ,, ,,, , *,,*p@oou 'fu*tp$.$&g te.-bo rs, n&Eb# ,sf , &s : es&ety, wFt spreffied *q Mod bF tso esgbrg ef tbe seol,+qr eenselad. t&r
*atsffisG fec f,os' eb ooeictgr is 81. irasb eeeb$s pui kgr et iaest
lgblt t* tbc wt t^wmeeca lr€. stter ds{t@tg,Ee' strtbdrssle.$F*ry- d-d"q tl!€ I yaes pcg{od aitrnean f$e &n,d. 1961r ?5 *" wA**totnd' tk aoatctgr et lf, s!,tM,rewc
"s$."
3,@*crsJ&egm&sgesd,net.w*hsffi..Is*l8bshl&sss...€fi6&.#,trr aH &€ 3 Ehssee beught Ey ssb *wk st k FlfA s$na sp.E{sd d 10 fes* i,a yerig furektmte ef AlS, Fffikrr *e arc
sble *'g pg-ts,e {Esialrest fer *p F€ gre€;", ena€ pgr tt fs tb
ae*t JnBrr *d €bE mst 5*,g iiha irota.twts fe tFs FEs. ErcsgrHsbr E&s Ees ;leid fs hle ] eha"eae 18 fr:ll g"relr # pe.l€4 €f, 1g
fEaser ffi€t *t the !84 €f !&st pqrt€d tef W*thnr 3 f,beffis S€ili t&fi
eeaia?gs egeln t€ H FEd ta iaekSsts trns:F e 19 Jr#rp IFE€€d.Tb€ obJee"ttre la f,er aaeb seab€F to have t0 eb,res ta th ewietgr.
Be wber is to bnso @ac thas &O, Thl,s la ta enss$€ that m w
ryhe eaa dmtre?e tba eecloty bg vtrtue of, peees€iu€ rm ruqyebereeo Xt $.a rygaf'b.}s tbet sF @ks 4.e IEsffisFaB @ ryF e&reE
ry_Fryd Eaa€ lwas e,nd mro oensldemt!.sru, eaei ie wrcs iglcslgto diet,s€e iria slehse to tbe ess!.egyr
Et ts Elae atl,Inl^etsd, 18 tb6 hy-lsss tbet tho ra3ue ef &€
*+r=ea &aet nst ex.eoad $tg,
Oils of t&e zeasss,s w\y *ot& eooiets*s a$6 not wsy Eppeltryto tbe farrers of iasa^b soepsd.Hn le $herrloerr.ti,on is gsseb SaryAes. *{keg 6 isseted mr oas std.B pf ,the 44eEr, ip,&o,@ t$g ,B*F* ,#es*sp
slds of tba 
€raa. tf yeu *re Sooking et the E*p (pege ? ) . rt E€'ffi
*bet *b€ t**s sse$*iios esEely ssf,'qq eteqh$ .&e,,8e,,05 $, H? E, La ffi, g.
Coa*rualeetl,ons betueen tbe bl.oeke a.re poor eie 6fs6 ai* ttmi t*e
coo!,etiss are not ln prectetty te the etben blwkg l,3,ks s, F, er B,
srnd sc, onr ilonee the sogf,e:.leE do not epFeel to f,s^wra ia tAeao
reXattrelyf*:ro€f,,,b[ssksn .,,.
.fut eYslt thcnr ln thc blecke wh,$.ch, are ln eloee prestaltgto tbe eoel.etlece f&e soa*.atf,es d,c not appeal to tbe fqr&erff., fa -
-uboss bloahs thcre mrst *? Iaast trs slsut !0O f*rsess, end. yet Seto@" pwberehiF .of,.,, botb s{eel,at3,ee fn f964 is saly Sei and gne toqeX
eepaettg Sor rea'eass t.a betb eoeteit"ae tE eS.
ono ptuetbLe erylatetlon oould. be thet the v,sl.uo of thE
ehc"ree aed thets, o*kegtlwt greq,rly ffi*ryfqt tn i$?steleqte sf, SJ# erstco irigh foe tihs farsme Aseuai"ng th;ilt Eae.h farmr h^en ] soes
9{rk?9 gd ee} hs s3sqte sedr,, *$. !,*t* She &$€sqgq, g:tel.& es eqqut sH'pihrls psr 3 &sffis; & earl snly,ef,f,es& ** po}! sb,sut'*5 k 30"pl.lmelc' $&nse t&e priee sf pe&i ts Str4 e pthfl1 he rrtli oal'y gut
*?.01-o assuetur# thet, hs seile J$ pLhle. 'ThS.e Ftl.t b€ hle lreseafnos padi$, fer one Jre.&r. Say tkt hs gro$e ao&!€ aseb saop€ ii.ks
f{ggtrg 
'
t_*ffb6 coogrer*tlve sf,ff,eas '{s 'kn$c*6 skra*g *[aCI wie t&ig
g* f! , al'ss rgwn by *he offfi,eer ea ths w*lryrt*,sethet *be fin' kee s faetlg ryf 6"
d&S*
Fal &s_ dtrfing tbo of,f.glai&f Ss€ar re Eqil ryhfE r*y th*t hrf
e**Er-r A.ffi ls aEw€ gsm,/-" l*bl,a ffiff ea isma d EgSl* a@tb. fte f,emar rcuI€ et h ahl* te n*f EF resly e tLe Imffit
bg, 1lg s€*st?Sry* Xt S try+ m@,6ep str,,.,,',s*m-,gg,,'ggf,tffiSffit€ SefB the sffi&et&ss+
bvea 6stBg the nsbrel tbe effitg cf k btn sst re
F{tLd Ah€la i.stslmte for 2 yee^ra rtmafq" For tb€ fllhr@,| A5r'6r
&raa€n fu!,etgrl 611 the meb'e: e h.av6 net becn Ffuv1* &€i5t flng-ts,l-




.&asther meeon 8ss ths lesk ef qgffi,L ef both owi.etf,wt€ iibs farese Ef Ses* furycdes te €be !€-ltcgkd ne?rre ef th,etrts'etllties €f botb aaelstlffi. gt&is #agg thst sll iAe eekse sftb6 aocietlss es it+b1c se tk <isbt€ ef, tho eoeteq r Ft €seg tetbc a:rtaa* of, tbeir s&&t€ eepEte^l but elee tbst-r grereercl e€ss+r.g56s$'.'ltrq$ to 'ube by*laee cf -tbe aei.e'qr1 "*he ileEiiltleE of emeee,fgffiE eee'$arsp asd ceaeeEa€ iu*urbera eee ae faliorfar-
1) &enbcsst lteb&eitiw e€ Bs s@i,stg am !efgn{;,
'', *13 ffiekst,,s*Hs,,sll6stlwly srug Saq*,yleet}.f, }*gbtre
.
l.tt ;tsrysef rykro sf *he eeoleer eq6 LA*ble,,'fer .{sb*a of tbe eoelety at the **.se thay atoppod be*.eg
msksg; .*.d,*bsg If h g{,$bfs fsr,srsb dsbte ef-
t&o aeoLefor for tro greara f,roa '&he ttes they atopped.
bei.u$ aeabers.
ltr) $J tbe eseets of e d.eoea.Eed" renber ara llebtre for
aay dobte insurred. bgr tho eoolatgr et ghs ttee of
4wt&r aS prlab, k{ltty w*Jt, :k yelj,d, f,pr two
taars aftes tbe wbest gr€B.iib-
$hs r4q,bffir$g sf fsryg &qhss,,*.e &, l$ttt;e e&t r*sw,
It i" pal cpffi*$tred gn the &pr-3"ern ef tha esat*Wr Af tae &Gb$,fgryts utbltet'td es ethes,irtes"' ewryr'r:riss8: *ba t$sb*lew f6{F 4 *eaA
a*nb*g.re sryo uel$ql*Sd fsp tm re ef*tr hfs *hr re ses ss$r.wry *h**itxs triablllty ef, farwx sssbssrr io sleo qg'1181"'t€d, f,sr tvo *v€^a.trs ef,tErba oeagod to be a eesber.
,lnotber roa6os, seruld be tbe iesh ef iaforsstlon ocneruraAng




*Soaie+g hase mfeFs to both s€€t,ettes.
*'ll *
3rseff{ ert,of t&a-'ff m'ca ffit rrftffi,,hffi,$& *s gf . e '
s,rsb e€spedflil f wtety. Em#err b€& e€s!.tf,s ib set hste a's5r
ssffis $#e*r* ,w & ' s*{efg -sry,,+€q$* tts
aamrd mtiag= is es f€€GESivs El,.lI a€ hshi A5rEs hcgr rtrllat
tb+ &Rb 9ry6an I ceele,Ey blrf, ltr ryetfn€il la ms €f t&a abag.-
hgt*s*s in the'crcg. :FkC ls€k ef ptrbllettp !'q* t&f W.ttgry *g.sg
s@tffif,Ee.-t*a to tbo, & e€ ep & sf th* tq$ sesitt*q*, *&' * farer*
af fueb Seep*dnnr
tfbq g$B aa*hert€S ,sf es4b asel,mtyr tG $cs*s* *,4 thsSss€e3 tgrqtFs qb*'eb ws '*a tbq''sf€*eu-of. . *, ' t
&E1& *eise *,,e r*'., !frk€-# eF€ ta b ke*,ge sg@::e* gesatb;s
ef*es SSge fi# ss& 33*t Msslg. @ fE.ffir *ets fe *e d sf tbs
f{esnsla&' g*ar f,ar bs,res*€*5*F': ll mkr* ffi.&, att *he ,$tr,s8
ag** 
€eb Whf ls ry}y &$, @ wte* @rq, *e ts k W Sforyge+€.
tu qmepmt of tk rei.e$l ts l.E the heds d e ffill
S{gr,sf na sg # & * *@ #: * @e *mtim @
etlqt"tld'tc{ t8s thsa g*'ry'tl 'bf flF W=}aws ad W e
3 kt*ry of eB*bsFEo
Ifu pgpso sf tbe escs*,l rueiirye ers es Sellmr-a
g ) SE ffirlsr the esttritte ef the ret*ly le t$c
3*,rt fc88r
!'!f ) Ee slis Eny e#sut of tbc bgr-taaa; mrbJmt to
irbc app'.wai otr t&T ttgissr
'*r! , tg s*-tMsilfl ffirhlp d 'ffis.*
IW l$B,4qt dtb {m$tr&lae Egnfmt tb*
, : s tts' ary$ prw e'*rfdies rwlnrr*ibls Xntrs
lB tb melstf
"fl $@ dst$Tsery *hs $ntes:6et rete em leaas ea& dcpr$tc*
tt*r 
*ttlplstef, tn tb Etr-trsra ef tbE eoelatyo
*, 18. *













?6 dl,eor,sa t}ts Amtm1 Eopsr€, ths Etlcnw frbnatf
r :e€' e*aswts'# tW
fa leq& fs*€ tb t@# md# k ffi 4f e , ' ,
emLttec iE the trnst Jr€arc
lFo appoi,nt tro pereens to leok {nto tbo Bwistgrrs
ee€ar&t'8 
"
Se,6eei€s *f tbe ee+!,e{y e6 S#[e h a f,#pxatsw
*tb etFes awXe*EleE,
Sa des*6s thc 
-&s*ry*htftlsn e€ Sryof**r* ,.,,
sp'qle€ffias sry stbery s- i *+**u , '
* s@ ffie*grw ffie &ss &e. lg ffi *t is:fficsss4f ury tb€ a@tt,cet aF if, w ftfth e'f tbs emkre ef, the
t?cl?tg s*lla fe tt I Gr t.f tha Ecgirteae Er EJr eae eE**&,st€sd Wbte €gei,$ac lta
tbfi 
-sn-lets e.lm etts,cto thet &c qwrm fer ry g*scsa.l.s*$t* *a s af & 'tctuil *mn*e" If a f;nm$,f .ffiE*t;, r'&[l ite flad s qr*Ea@s u*tbo? @l€ dl-l b hnl€ *t * lster 6nt6r i bs
Co-epomtlm Effta€P sbed thrt sbdd tbin lrter:r meff,ag fsEi to bete
a Ewial tho 6menf mc*!.ag riii bc hGld pwrfCg thffis s*ro BrrESaa 1O mtreu lneeetr Ef, t&ffi em hes thqa igr tbs ffitrQr wtH'6t#1€o tk# GAgtffiEr F*sil4$ et tb se**ry sd'is bir a ,@ ,e# 'bhs,',o ttei'Wht& stlt &. &fu $a**s
fro froqwy o:i nrhe gwesal ss6iEp$n ef 'uoi& eeoi,oii,s
beldp ls lcry eiaafpolattr-lg. ft!$ l$ barus mt W tb frlregnfa*{tg
ef- t&e 5p{F#*,*X rpst' ,'klfd W tbs Ssasht 4!ru9' *ecit$rhtreca tt€ dsta-of regtetn*ti,@ iF5 a'4 1964r c llariqi Ef p yu*s,tbee wse Sff 6 gsora,l Wgt&sp. Ef, &* tSSs€ bae Wm follecingtb' Wr'&aror &ld h6'sr'@ f8' metlpgf ln t&stt I FIerSrurloCr est sffiE no *tw6s"1 matl"ngn iE f95Tl 19581 ad wae lalFer 1S3 d 1#** ia 1F5?r t*ese rrilra trm ewraf -eeotl,ngs.
6ttmdeaoss at tbssc 6mw"i naetta6p ffiFtE ?6sg gn€e indod,,
*f *3tr tbe 6- ee ffisti * tbe h+#beryt stt@s rc€er$d ffi+ 1$fPS Sry 49 ,*t,$Md. SM LEmctt res t"a lpry. *F
sttdodr tfu folSenrtng tahlo oM tbe d"atss €f tbe gsceJ. wttneg
*'if,$ *
,: 



























."Fiis. t,e esEve eebl; &t tu t4Tlf ll',llllilll,
Ktrreh.i AJrcB B-*s# e"ef"p eaasse'rass tnt.qi,l,]:lj}'!j]'|{"ll
'rsE 
be,ytJei #"t metlagp bsltl xnAduilhtuloO0y$Ullultturt;Tffi 
"qti"* nff- *ae by*hm ori'oltui'uullll{flIl,
€fd; tb€ bg-Is*o Etg,€l*k thci g'ngufigpllrl$trltrtutuwuttuil em a$ s)sse+hl* ryter_l$tb.{g-"11lll,Y::'f;ffffi,,Esr EglFg} Et*td for bffi eEIr d4ys sftsfl{Jlr{w!urirlo:::'*||tb smgr*' 
"5grtd, 
b bslq.-- lgbn alersbg,utrotllmuiuul
*ffi. ry &b, , ry{$ffi, fcXloned't ,: ., ,
Attrgadssss et ryetrscn'sq ryry !011l"..llll*:.
e*cbeffihlp fos tbe slrmbt Ag-€E eseru l00l0Utl.{;.lf.il,llfl
**e er drs sffirat ryt-l"€ lH thstflY,.llyiHTyitfe e wue. It *bt b e Fstblllil||li.'y#li[]lih,
€*36r rctl.qn bgrg W rag eec!Btfl€01u000flir'irt.ur*{.'il"
er * {rstrwr Wrs. ry ss-Ftnewtil'll1{1l,i1'L;';;lilil,
'*flei* 
*qlr * *'wtrilltruffnt0rumwwrtl'
It Ef*bt el'** bs s resett d l\ tnofflolry,|f,1{"."
e#stts€ ef sosssffist. At least E [til'l,no:il1.1l*ulii::{fl
t{r 811 #r Hcra n smaml^ryttttii,'.t:;i.l;.';j;;;l;;
sum*a bs 
€*ra' t* lt. Et El.6bt b$ro.l:.Y]fll,llfii'll,ffirt"fed, e &€nsq *t+q=e,*f fsbtr*,s&sB fio p!0Xl$${4uunsw 6rw'n'g$et ,
Is anr ** Eotb & de$$$lt[lc*il[flf.,"g wum fer tbatS idr.fl0tt[001tl'00mttr,trt.t**'
.**-'@# gsxfnd ffopnouooffi lr'trurrylfq$St
*..16*
[h olilfif hoiof th $htl[ $t
mlhlh but it ir rqlfidt tht th I
hr[ $gdultr lrril rymtdm h hslil I
pnuEl nrstlns uP orrulml ul umgol
hmpurntl tn hlvt lttlilto [fir flbt ihf
of thr 0swtth il hurutnt to Hfi til
tttlb lwhn I arr noiqoh dlffmnt ft
lu$s' il iba ll6ifilloltl of ih co'l}tt
tsrrling kus lt h ltdlflt |ltod of thl
**gri lf td nolrl1y'tPc of tffhldtl
' 
*al' {ttlntil'of,uttmlf,lne
as ithdotiil ln tbr hY'llrq tul !o fuhl
tlo Noloty, frrl inlorllntfrrnotlon 0f tl
tt urstonts ry mlruothtl of tbs oonnl'
stttd$t$il tu Us bi'llrl tMiuorg othol
ctrrirai nootln8l uir to ilhloln * sonnl
io lnot tttl ml no4lnlnts lltn mnlm t
io lqol trlt$ SE le*rrl lu{t b thq,mehfi
dl thtss aio t0 rrylclltth$ oB$0lttlt Sl
genfl$l wltln{E m nlihl[ o ttlfl oom;
ionnls[rto frorl runbm tlll not h dinsu
lnvnrtlptlon smotntry ih hnnl ruio !1
Mr llit potnt lg iory iryorhrrt, h nil
cplltq$ttonl fot lsuu ul sonEtdsnf, and
oo*lttlo, {ltbout ery lhoslq lt roulil I
onmlitot to mp4 inmlpryotloll'llnou
ruoh ll glYlng thffillfts Fhilttr fior o'
tbonlllvel I goetor multof hsn lhan I
Mothu ifflot of not hnvln6 got
itrrt $lu nmbtls {ll $qdud[ ltqsns 1g
sottvlih of tho mtdlm(itt Ptogtou
nootlng thg aotldth 0f tlc $00l0it h
dlootutod, flo rrrlm ryotto en0 dcto
also bo t$slntod for dimllhn suoh $
tho firnual tupottl th hlm fuotof u
$lthout th gtnod eltliff di thll rou
ns$hffir sn0 soncrqrortlltbol rlll h lt'
tho sotidth u{}to$tsl of tbeh toot
h.lMllsjruflllll
,[ho, afftlrl lf,lhl qllit$ ir n
nmgenlni lonolotlryof nuthos ths lt
gntnhtl of ths 6oslett, Its$odttoo
ggnolsl Blltirrg aftu l0thi\tls ntt0 t! !
ilut tlt tunM ntl[tlt lqrr hl nqiloc!
ncotlqr
;il,
.|Fsa 4ratfi bs€t, ef # €SeG,g grygsa ls eel'eti' as mt
ereliabfu lnst [t f,c vergr lffol5r tbnt tar ewnal mti.qr_?ffi alp
hnl{ rc€Elarlgl ast eEr et glg€ b iHId. ia ee F?ssl Sfu*c tF€
5urgef-netii4gr erc cr€neiild aeA mln69d W t&n ffirx|'ttnr €f&ebs*cat, ru-Hsr *fF te iw &,t - e.e5ilasatllt_d1fi1* tErTE
ef *g Srcfttffi ef =cr**€s--s1 t€ bffi St tF Sffi*Ftl ro+{rur d
sggE,h E€sds3 L ero sot ryb diff,lsgGt tbw tb€ils d Swht &Y€ahe6. I" tg* 1S3 Ec9os+ ef $s $6se5lcrrttin Cr$l't gffilstte lr*
Bamtw q4sary t*,,,i* atst?4r Fkt d @ sealutls ?wq
EergE4 ty db *d€s$y* t of dflel"*Ig** .' : 'i
Ene +nsqrweec gilr wt bolarag gEdFI€l ffitta€ti runlerly
cE Etrpry&*td I* tFq,W-aq * W.k.*,* ry . lqq umfffi,gf -,'6i-r@ry;' 
" 
''fu tl;t "3+g e ' q ss t&es
rB p*e C ery $k €sde @ ffi **** g' *t,'r? +?tstfo[*t€ ,tx bu. UFt* ,t&*g,,qryrys, €tbsg,, -g* qyryu.g tb*
So";gql aa{*gaffi',gi*r .ts * * ,.. s'p1leipt",F ry. *ry.t
€s e653 s*t& a*gr., 3*&nts ,#e,ffiekse s@ftt#1 *nA.
*€ 1sg6 g31ffi gge aq'q sry$n,&€ ,,,ryFry€,tb$ ffitttffi. S:€F&F
ell *rupa *ee ** c#srcsa 'the' *tes ,*,@,$ $.q ryorye- Fgpnsetgl wa*Ss€E s,,.#* &*l€r,e Srr.ffi$ t.ff til Wt g-$ry,@1
eryptExate ffi ,,,,$!!$1',: be,' ,'.&d q!ry *S&l Ac 'ffi[svsettentton *e*' lqqgte &_, d e*_e &t*a*"
Tb$*, !,CEt F#*st {s vpryf {WffiEt' ss ts$g b*'*qrtre&Be .tsfut*
eppliestl,oar for ieec erl€ €oEsldostd aad drctrdn* Hffi_hf pe
e&ittw. stt$plnt sgr sbwqEil lt ,ffitc h vrwg- @Sry$,,fss'$&
ewtttaE ga B iJ4- Sf ti'gryrm , ?F,s l'6ryq6t&€S"e{, tr&s;
arnb es 5$sng' i;Airo*fws pr{ *tf eryr etber aenWat sa pi.q.$tbwe$rce e gryeetu* fft af fsqe ry-" [s o}.loms k onsh wp*xl
nnetLer cffst ef sfit esrfag gprmsal *ct_lngs rynlsrlg ietMt t.& wwbrya- q*.lr lla'lls beq *$ft qt r&&.Wsc ts W
a**fsf*lee s tF neeietg aaA itc ; a' ery{fi6 e* ry?1a}
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€6 :'$it pagp'of 'f&6 eeototgb eneh beoh;' ffeu :rfit' elrosdxaGtyb tF6@s*s* {n t&e rolEb,erre essru€ ge tbe,,ia4gsr *a tUa *wa:in $}e€gebseea ogllm,n
Li.ksuiee sben t&,e asnbor Xa gf,ren e leea fres tbg saaiet-v.
€rgr sleg dth intoreet s*o 6S par nrsts" Hbsa tilg le*n is sCe, tila mt of, tb,e l*e io mted iato *b 
-mEer amstnt "" th--r€s,sb-ian 3a6t uEd'cr the lees eolrm. Sb amat le stered, ea the seteb-1a'- 5n6r beceuse eaeb ts tak€rr sut of ths geG!,eftr and, fnrt tnte t&*Esabre asaele'i. Ia tbe aoeletyrs ffih b*,, tbe ffiEt d tbe lqer11r h mopr€ffi & tba *gafl-ffi1' ry6a'r it ,,s14'i '€sii s&t ;i-tbe emle'-.gi'f a ageffit c
fie@ssssely . ea th.e wsb6r Fil-ffitrg gb lms, ses! $t3l Entsftea wt af,h.te *sgou&t" $Egry,r&ea be pCys & sbaiic sre cf tbstq,s plus l,ntsroats the sstat ef, tb€ loia-nap!fl rnir u *r""8
F tho :€+:€gt' 5xa6c rader the trerd,gtnal suea oElus a$o tsf,tnterrffit rijli -bo etera€ ru, tEb sq.@ Fgts rnadsr i&g ptntereet*oolrm" fte tstut Emsr sf tbe teas-i5pgE Bi;rb";G;Jr ourb sn!+${ r.s rbs.F+q , 'etTs@fi{t-d"rh.;iq6;ilr**.-
ry-s. Ha*y 1r ptd lete gpq q$e@*s sf tb oooi*ty" " '
|fb dsgsslt mlrro en tbc s*ab-out paEgs sg ths lsdg€s iEg-F ry?Y$fg les cffiir&t ef se&r 
.qu gqrt{sufas poebqp €qy iofwssrtly
S?ry- tstb th* ryry*otg ,sry Eertgss* nf a aoa'ber rheu.f,& uce-t" &€ s*&* 'aryr bte d&Fe9tkr tb slthdsesel le aeli$crledgedl uader tbc eepaait
celtm tder t.,c Eapgwt, esetloun Depoet t" t4r Uy *a"o ii,ta ths
Psel?t$r * 
-ry*r m,tr- frst . ' gqsosded e6wepondfp€f.} &s-'{h;-wsa bEokht ta the dap'e.rts ogiate=e F+nrep s se= kv-- Gie€r eele easr-dspaslts gnt rtrtb be eoeletlse 
"
;*,ffi..,,*
f i Ths Becetp} esh
ft6 reooi,pis ta the kets ss6 to bo 53vsn to wnbem
rhe hsve SdA thots cha.!,s lnetal*nto r er beve dspeel,tad
e&sh eitb tha ce*te?g1 e* r&e b*v* r€fry *hetr* X6s&Fr
s) r_b For*4 &ee
'r-bta ibok seni;eias M$ds e{ggad by webere xbsetrertkg &€a*ss fus tbe ee$A+*gu A.€s,$et3 Gsaesip*lca ef, Eh€
.iloed EoaI, uiti i&€ givan in tbs dl,ssrueaiqr of ehs leese
aade bg the tss aoefietf,ss*
H,c*: 
_i'iF Sgeire *".teg ClElp .4,qis €+r thei{ :'€e*sg
To uadsretsad hes the aoeieties o'oteln $d,s tra emt kaer
bgr tha varloue 6€--€.eeFBttra oro&lt essietlsa tn Helqgra ase federatdtegeser. Eh.is ie b€st i,lLustsetcd hy a af"egsJe. (See f,1g.8 oa
pe6e e6)
Tbe vqrtaug sg-*paret{ns ored.lt ooot*ttes in tbe st**es &f
3*nlaya jolaed, togcther t€ fors $o-.oge*-atlw ee"hfsg lh,iensn lfhs
?,Br&@ 8ere5r*xattqe,,8p4k*,a€ l&{W,&h*n $oin*{ @etb*e &€ f$satbs AFex Ber*, er Bbr Esrrk Agong deeil€egc
e36it seietlea eErr Rhgnlrfltl6{ f,*agt gs t&o Alnx Eelek* -*hA*b ciJ,l
t&gg &t**Eh* tt 3s t&e veri,s-ss en$;g!tg, l&Aonsr fu es&*,Ee I':nfe}Baqil,l tbs *iE$*ts @ ,@s te thp ta:r*,qm P$eqf ,oo€.Sat$anpGo sllt thsa ct:letsthte lt eme tte wbers eB lear:^o.
tfhus lt gan be aoss tba.t lhe t*e Co.-ognretlgo sred,lt
wi,etl,sc Ls hm^h SryAen ebtale ft#,s fer *str lesm fcsm tb€
**t8f4$ &lw*' &Mfry to t&e ca-s'Fm**$"b, ffif,{ser Se Sf,esqlgaxaasi Ms &ryF rths &fi&n86, i&L%c esE ob lffid tn tbe fsen sflweis.st ,tbs cgts ,d.X$:intwegt for ebert tsss less cntl 6S fer
m{trm tail 15.. hsb primsf eeiotg jefucad. to $ec EfrtEbla€
&lw rF ffi{tr*$d to s pm ef ecn sbtr€ relw*& *t
*eSA @e f,Fss t&e ,&s.ktns: ,k&@" ,
sgAsRf.H g















. " ,' 
','
ele{,ag tha gwem,t emt$,ngs af,kr fua Fthr eqas of, tiestt@ Ateerac+d ffirld b€ tbe €oto#,re,ttofi 6f tbe amr,at of, @rtbat rnuid be sffed to *mtare ee laenn dwf.ng tire wi,ng goerc
Tbe eret rlstaaeiad le tb iidt fe i&,e soef6t3r 6s a xdi6"
ows Bbto tE daotfiFd,r tbs t€i6,t awt ef lmns sds d$ring tirc
$ee{r te.sffi&-se,Eb@3,S @t ess# tbe e$s$4, &S*Btr ' '
#sttg *ftee tbe gwcraf mtttrsr whra rbo tnnt 3ea,nedtl rehlt *frtp applteetiem la sg*ceifto fem. fre Enffibes
e# Ettt bo esqut-ssci te gsocomt btmelf, bef,osa tib* effittteel
st s @*,ttse Eestgle6 ubr,sb wp*d6@ bAo app}ls*tferer Ha mls$
sono frcpare* ta aasnsr Begr qtmrttons sbf€h tbe c@tttss my c^ekd.
ef bis Wnsdlsg bge egpli"stSan. f-M @egtteo sirsg oone{itnrtn6
s&o mstw enplleatleorl ffit msldar tba Frwpse ef, l#o teenl
tbe eosts d tk meberj ed tba ebllity af fu w#s ta relryF
tb lror gb @w{ttffi mpt a}Ee €lffiS'ik tba dsto sbm the lmns
tecss$,**th fiba t!r?sept,,&q4tr4 'bn ,Frym$fit ; :
Aegdiag & tb b$bgcflts €tr &8 ewto{yr tha !g6.w mrst
b€ us*6 fos p#natf1o -ryd l.nryBtent Iftqryssr 'lfne"fotrlertng gnrqE*n€Bf,cr s l.oqa erre @estds$Bd @wtive a*rd, l,ryor*entr-:
* W e& W*!em ef &e a*rsla$.Sss,
FRXgAE?I#Iffiffi
,, ' /
' : ,l :.
{+;tild4,!i**F-
." ,ffi1*
li eaehcse ef, Eee€s ad f,esii*e86
gg) PM of ttv***o# scgr @ff*3qq; esffi
: : ' qS: c6P lkr @lr*$c
lt.li tspswlry tbe dttim ef e l.snd
.:
e,,&ffi*, fslr,tb6 ,ffiMg ,s,&s,ffi*19-q**,,r$&t }ffi,...: :,,'i: 'r .,', ',
ri Settliag {Es'atE :ime=sd hfer tM #r
Ei ) Cbltttetiea Grffissr
Tbe bF*Leee aleo a5reet$g timt e@1! ls#s a# te bvs
prtraritg pver, algepe tr"ss ,,#, S*t, f**qs .r**€-,fg-.s,##t*. ' 'Wspssee
ia*n:,& 6* $mges're{ *s, ,t "s*b84" *s,*1, " 9-e' twffi. BFF,'' k8
,rl*q6, *w,rgte f pryqpffi€s sd'.f.e5. ffiEq.'r:&.:,.@ff*c,'€f':,'*&*,€h
A!8 .S btf-U1-.' SbG bg€er* &.f,C8, Etg ts- :tht: t@w..-.ffi:.',$.T-1Fi':ts kge,,nb€ &eye E€Etd a&y f*ffi 9h6,.*ffi.l, h9q9**Fs fftc1f *8 '.
sfp5$tS6$i er @:w-sE&er* s&s,, Sqv€ ,*&$ @,d,flffinr* M Aft
b,e*cssr ni ,eryl"eset*gn os 4dinltsq sfi &t *s ss&t,&S,?M;s w'b
s66 of g6gtt.- Ie aontloned. tn Sbapter IIr Fcrssaa ef 1S rese, e[6
*pd *Wve I p,e& Feelsiug ,,n genasb P4regea ar*e :et'f,8iblo f,91 w'bslr*
*up ta ttle Be$l$t*sai* &s,6tr tb# €*s*!"tgsoF:'d":@8cbtB-&r t&et
ths-Wqb€ns aboml4 nng 66gg:gn We5li stber,,tMs ,@. *he ,omtetE*q !" Li:nstattsa pteqed os reehcm ffM r&?s $et,@' *f, sSTt, *s,
tb*sefEr* s eeee,*gsttren 6tr @ €f *#, .*f, t&.rs$s*s&ri'.*ro* t*|
fryt*s lss4q te w&*Ss* 3e Fq{ #We.*&sss ,.*s ,ry- @l-aitg* S &t1* *61p13y w,ent W "kqrs #€ ,@ d e6s*,n, @|,4r ,$s!@ SS sffs ,ipary ig' gi*rs s&4 Ene Ene wn&m d ,tbs eootaff @F,hssw f,ffi flt*
.*ata etrtgfu i,n Sbs rbf,*3as* l$eqpn Xsg,lwstr frypq e*lw wdc *p Stxst * ogave ist ese ef a6p*.le tbsrefese &*&t€ aes, Wiffilcss*,,
she lean proeldsd, te e rc*sbea met be bsl3E4 w te
p4g{ffiet ,ees@tg ,sf. tb wnber aqnsasnsd, nad h+ ffiet a}Ee havu
i6-s,*t6tl& 
"bo-ns*et 
be webepa- uf; the a6*toty tsn" *tbef, tbas
th&t, *!* .fi@.tt@q W-Bq*&:&&,s*@*tf mrtgnerye sf...ffiryef ,,6 @
ce*br ewer#., es -ircri6---ry pry+stf thst Sc fi.rgi al*d sti'l s#t
E# truferd. Fgr loegg *'ffi,mtig t+ $]ffi s$ @EiFr ths ewittcs
eEt r#@ cs a€€tgitgr wrgs€d rcgeet5r' af €ba E€&s @€dirE*.|"@e* 6,at ts fi=Epi gsd EBuId aet k trcasfe--red a$A the
&fb* es?r^rsl, wg$.n6 fF th€ by*3bwe 's #beirm EEqffi 'rffiFBE r
* ,,ffi.,a*,
*=t-* elw 
€ ths Sxogmrtgr m,*t -aa et leBer rst€s tba velwef tb lsa uldsr
Fhls ffim'a thst fer lens leae t&sg gJffi, lp ereg*bla
,ir*?.ttqs+ * qsts i;*rdil-d 'u;&. swr-*$eqe*,srI's rrttd'r"€,_ iG tb fem ef 1*o!rerigr. rto mJ,m of thle giop"rytyeet k et t*a'r tele -.bs roree s tbe i@83 rrge Lf tb; iies is&s- 335sr ts- Hrepgqy- €f th" 
"** 
Fi +=*; ;;H+ de +b'e
s.tsltg ryt.,$1*., 6's*fse ef e,t, 1gfie S?6$*r, {, nS6s [b' we6'try*' e€tbts l'd ls n*t €Efri dffiE{ts€ bgr eeesetal b,esks. Ehe iil€ bebl"d
*$,t*'*'*S p w '*reel ' te€.,ffi .le se1 ,'!fr|g61',gm1rpffitr#€ tb # aagr beee ie irte l"F€ s# i*F bsere tbat ry 'aea trtr fu saeictt ds€,c ast wt ta dsg'rivs &e smbers ef t&G
wffiItbip d &etrr tsdr ced inew * f*eefold,1 sE e resu.L'v ef
d,efaulte ta tbc msbaffi r:sIRsrB€Et ef leass.
& *ks ebg€s ePplic*tle fss e lea bs"ts E€ffi epg#
-dfl:.., '' t6 g{sa Sb€.' rt g ex i.b* 'M.A., '.. g grf ,.!&gs t*'rspwd*wd !-a ?h3 6pp4{s. , &* er* :
'ts 
.,**3qy eS qx{.tt€q *Jn Ss Jar* $ pt'. ru"bxfl,*rrglry@ac*.
*G",tb*, :,*.f m:*tt{g 1g Ergtri ' ,lFh3a b@ ie e'Xe6*1 6ssrrus**
Snr,Sc#Ltst w s sf *hs &s&, S* s3*s d*S ftil tbil'Sr@lr'





',.:,i,: & tbo flgpt F,tr Ef t&e F4f' tb3-Ws nusbes 1f-tbe
eg*bq*e fiffit, trp :i&p le&ggr i$ g*?ss tessthss r[&] *bo d&*ta o'n
,qffi-**- w *f , ts @.- &* flffit trEigp'ts, rt c'a&nenl€4ge*
*** 6, t5; Frt af-t&G m*bo-r1 the* bs b&s 8€€€tss6, * foca , fs€In &8ffio#,6g4|[-H t66 ro r*Fr €s.edw]Lrr. tlbs Effirffis't& w pe{€ffi*fii;re ss-,teereet qrs h;ne-slssgt*,d,r' tagr*,ber BtEb tbs'd&te
,e6n 'truslmti & t&ls sq$- iegr t$i rebs &*s to pracs*eil .ff,,,,ffi--{u&**d,go *" ?f,gftlttriee,x*edt* aEts*r}^v &a tborffi-t\*,,gq :a6oig.piW-*6 b agleeif$Gd' W *bq seeb€r blse€lfrffiffiiF[ i*t*cs,'*n i w**a elspdes' dM wrygt*€€q @mse3lesffir-ffil,ffi E#,,,.aac;- msharpt,,l*ry, tbs,* sgtl b* eeestlese& {sgrstg cstsu. letss'
,r,,,,,: ,,: . ,,'..],s-;g11g tb,n,:#eher npg w prytne ta rew't&e 1$q-'b-ffi::sg 
*,-;"# t* *bhd* ef te€ o*'sd reguSatg@s
sff,.-ffi,i*let*. il ,ffi-#b*-d *|p,ry*erye' i['k r*';d**6'nt tb* 'ad




:: ':: ,ry,$ '',' 'rd &e 9ry*'i3-3?fi* e& f,er th* rs*qt$eEtf;a{''.@;nr ffi, Sifffiffi**$}fifffiiruGffieru $.-aestety rc* ea;r hrsaeb ef
. :t..,,,: r., * g& o,
"rytrt e F" e=t of ths B€sb+r ae+eptlng tho leeas '*itse6s*t1Fa-*Is-fse€H-f,sr tbe eraretiee e{gaefrsrd* Aeeesdlng te tb--#+qa- 
_e mc+"3e ret e:ffi k &U*oE sf tb sscle{g t'e€ aErBae*fp{a F* ce+*r ti+e, rf a stxpsrg +eesa€ te b€ eel *n stsssSt d crcaus er'f*b.$s@ stber rc-s6Ls* ta* & ee$ gs*
enet&q1- ryIFPs 6c Ae b*g R6s *u*et5 m moo* ss psnn&bla I ,or ,bs-wt
TPfTfl-_th_I"saa. It le tbs respnesibttlty ef thc nEsotiEe te eeetbEt W fq*a'f*,troe& fos thc pufp*iue tt-sts t*utoaApgr,&d *s.sr 'thst tbe beEreeer selre$' tbe loes leltb intarset eseerd,irg ",o tb€
sa,s tE 'Gf tne re64'-EE 
" 
''.?h; awtf*e,' t lrapsr{ aay bssaahEf,, ',,{6',j$$g eo tt*e* rbE gtIl,'&&& t ,as.tts, t '
tha reebcr ggaseaaed, A ess-oer tro d,ocE aet regrort3 ea dmles tbe
desgb d bi,E srrtsty, or tbe f,aet tbat sn6 of irla euretEr baa eeaaed
..ggt,. '.'.q9 .'!t'w*,. .",'se *tee, FgtA begc e&l. bis l.s*ae ree*31*
ilbsa a wbr mbsf,ta hlc eppllsstion fer e lesp to
,'$s.: ttlae B t|s perpeae' ti tbe 3es'E sbry+A E eiearlg 9ry?stf16eta eitr efg5t4*ien*, 
-Es ts, *$q rye*poagf!53*t5r:3f t&e'e *.*ee, SE€e t&t raa treras tf graatedl ie use8 fe= eueh prpoeea ss *E"i+
ry':tbc.:' B4ry {a F{p eppfgseti€a. St&s eE:t$e € €ts* $se t*;ke
e 'E[3',,ffi lma togst&o* silth lmtensst* ryt ry t wat*eesd *kf#t' t * ta.. &'tb e6*sttes i.B kse& t lbs swltts€: W
aei,eg lcd tbs prgtrsrssse of f&a 1*sn ts *h€ Beee &tery1,'*,t€*
fE3 *guftfrc.,!&G f{t*. ifh,lg Fass &t tbE semitts6 sf bsth
esfttfs herc ggas lt e *elt-€ t$st tho leaas provliled bgr tbe
;&il{ii; & *o bo uesd oary ror fteultlvallas $cs.l"+ Esth eemlttoasbs kre'$ot, *sfi yrb*1' Sa,w*at- BS *mtt$Yet4e$ pd&*n- &tase
t.hr-"eslJ**" are: ,s365stfng: in pn8t #t*Xttrex?s{ effisen lt^3*.y-M
Fo.ffi{ tbt 156 Grnt ileuitl"etlqg FAt'?r esbreeee 4 of t"be G itur9o6eefw x&Sth l,onap ryS bF pryotC{*At (F*i 'pory 86.3oe S? } ne*ntyr &e&&;ld=@{s a4 gistllea*no p, lnpryvtns ,tbe eoad.lti'ea ef tbe&**4l asa stf{i"*t{na ry?q:' ry g*s$bs$s ef cetteultwl's**rkn** #n|-*i*6 ue *isru&,e{, pryr artheu6h' t'bo *t6se_ s&tes&qlt*{ffiFfftry adk*t'!; ffi S*s :U+ us64 f,sr br*11{J6d hsuseryr or tnqrfng la'nfl osffitliffidGr};'rb6_ sruqpbae* sf, }fsesra*Ea* *s sssartse tho$
Seffig€ b*'*s-il"g*g sffib-;us*osss* fterob*ufi 'fh*' ruet '1@*S &rst
wwpr #i'&,n-1p^i*&-.ffryts* t& *hs' wst'b rres& f€rsg1stnptg#&11"* Ppt e'tto* w ban sbls qu3ise sf {*sttpi edt-$q 1ryqs'qrove*o*.F esnb€rs ers wly fen nml?f,*
v*t*efi xryS#;" T; re1"[e& e enotbEr *q]nw e{ the osnnS'ttec wbichHst &at leeqs are mly 
-;*;aed at tbc rete of S1?O Pr 3 serea
F;tri#Tr."' e+o Per acrg)"
""'"" l'r"' ''' 
'''utb t& ce#dtteec qqq *g go'qpesetl'*'sf,f&eer ?"?f,rh*r,*"Tffi*ffiffiTtr';;ii.d brJH ffilt;il.t sh€
'$ffi ,*.,,ffii.;-s*q!-d'g*t,amaa' aso tc:k eent'v fw
, r *tffi 3$**r et *ili ilG;S.'tba*'$tffi'{ * 3 s sb€**tr'affiffi?r'ilnb'* no*t";. 
-m* 
slm es eensl&es+3 areqb ie
Gtrilaf #fi;";&-d;r';;-# asli amcrub fer mbare to rcpeg'
-,'$$ 'n
&& 
'f,ry&6' wh*q e, srygt,, tt. ccqplerefl*, ,,4Qa.,oqs{rqFhr ,thegsf-s*rwbrs e bte-ry{ 
+. *t.S{4=+&@.ffi ',s,,b+,,g4 ,,:,b,*g,*.,,;,,,,6 ffii $*e*'@'e',,,S;: ;.Fet&er. $ra rs h,eer ,11ry?.*t t&s S?te ff' s5i0 pur 3:ffi ss rbes.sror{r e posul.t Ef, sce€ryry r $E$ reqqry *nn to b* ue@d ssr.y rol iiifr;ilry r$Ers"
Eeth thsae nrllags are eslrh follsaed 5 preetlccn ts,it rIni.Y€ ?.n* fu_-"b€ asxr eb$+,er *"U"k-d"-;;;:J*= uee tmns fer
:3:1TE=^ry{gJo ar?bu€b tbs;r asms{i rs €o ee ln be Esnd ertusslH.u**.ffi*} I-ryry ere,s{re6 t frygspee,*lra , ' $€ ,';*tra€l F€ I|t{ H,y crsE BoS. reebera fu m- 3 esrae asc s-iffi.:r,€ h*rn
Sba Hr-1gas 4' tbo csclet"lee st*te€ tbat leEse er€ to bprenri€s{ te **bre et nbs mte ef Sl for every ilm s"ery een€b"lbe tE*'iffit&6t la ts b€ 
€aisuieteci ea +*be b*lewl ef tb prtnefEp,l
erm tba6 bs te b geild,. r'a* rnt"*"{-*t*-i*-t;;.f#-l-#, F
aIEESB'-_g eetbr rbe te prwt€d Etth a trees fu tJre eoelety mrst
rrEIHtf t$c treg tqgpfur rttb tbe iatereet ea tbe sp€oif,l,od, dsts,
rglaw tb SwlN.gteo a3lpssvlas qrl egte*sloar o'f tbs perted uf, gxgrma*1
Sersffia a€ re ah&il eec both soeletlas n€rcr eg*eel.fy ta tbstr lw,nsto l&s l,-Efns E&sEf6, bc r*lgtil fs tufl tqgqt&sf sAtb tbtta $n ,. ffis. stl,l,, bs 6f+!pss$4 1a$9" : : , ,:
EF a wbEr buye land, or red.osw tbe wrt6n66 €n hie lend.t
ns{"q6 &s loea for blg the sooLety; tbo sesber cannot eelt
tb6 tqd or'rygtgpte ltr €r E6e lt ea sesurttgr' tmS"ess wttb the
s sf, tbs sa'rysttoa r otan thqu$ gt f,s for tha purpoeo ofpolg;r1sg tba loaa fin@u &E soal.ety. fhta rtrllng ia to emsure tirst
th; 'lg8;ts'.Cf tbe Wehr ewisenqet- i.c snoueA te-ercr es'fsr the
ees$r abs$e thc msbor fet!. b xepqs sn& ateo to pretent wnbem@,.9s :.gbef,s Los*-
far Eny 1q6s66 wete{W8 by tba a*ai.oftr &8 & Wstllt ef ltE gqgltsmaoe
to:*frk-and Ca#rg tbo FePafEsat sf lww thet *ra ao* wsd far tW
;ffiEts*"c l.€. for reu!.tlratrag indl"'r oF to te*€ astiec;;#ili gne ' sr$ rrls Wttes irgth rs#psd to leana_ &st sreffi* -fu'g *tss h*s'tha poser t€ F€Ssqt^sessglglss ]-s?ry?r s3.




ffi*ru[ ffi,-ds,d *r-p, w€ gatc anr eead{tiens tbet ryr kffiE1gggglag .tb" ;#rsat of 
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-- 
-.t- ; - l3+sl'g rs ftll ftctbsr sttb tfu ing*g€stc G"-er*i Ha tud*-
I:T g=ry=y.*slerriof rb r**-.gJ* ffi-ffiflF.3_FE1{1,It eaetg ets^tse t&e f*t-6m*m *= d.ruH*lF ryr_ry ed i:t treebietss €he srcst d GnE ieatEl-FT- *g #cltt#i" %+E sFrqBFs-.Gt= Se *iere bee e,il *e gi,sb tb wel€, k segegr tiroi= tdns.
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IG- 196e8 tbe Se-+-Feststtae r,aff!,cse eln ?airjerg K*esrg f:nesct& ; tS** sf, *ga ffige.***s* , Ig=. *.t *Wc* 4$,. *t@i#' hotb &€i;.tt.ffi wFo rs,rlW wrar&+ ,'Issry
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fbes d ttk Hqti&rg h"w be#l usln; t'ff, :"mns to rsp€g tbLr
c,n#bg* q&t$',&s 6 #ryw f,ar u$;t tt$ ls,ase 3e f:ect ttw'fun"few
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i;so ffild f,ld ft mdtqlr beaus re M; 13B,ee to b€ peoteroed aMbr hgs ryqGy gs b6fa$ Ead* ftp mrstsse of tss nwke tffe 8swr{ffl'ne to rffie $o tbe f# qry a"iffigs of t+*m;'kee$$ep&bly ,tbF tm bm ntarpq tklr l@r ar.,@g$s* ts ds ryt, wa4*to a$agref-m thtr ffieda
iqwkq ffqt{F tg,b e FE&d thet Xst g bhere ,ka,m* baeu
v€s3r msb sryr fls&luer ke ctltJ tlrc l@ss ere mt hlry repeld* iI€
w& ,ekg tdq€ d t&e fweea &rys @s qaffiSS gds m aseoe* fffi
ths g@fuspag ttes it egpsrs t@ t&e nrubets ars ln dEtt to twq
rcrggntrrl * ib beeeeglve a.d tb Sfuopkeep€rgr Sfr,affi tfu' loeas flr@
iae Cg-&re€lrcc ry* froee_in l#r _uglary {:tm. tt t€ thel,r#ertasr& *mgreatlg So pey # thtr deb&a to ttis eb5&oopersr beeaus€tb; C6 &Aid se,J,it etAetn eedi8' btu do ffit itffi tf iAs EpEHii kffiheb8 tw'e Hs €s ew f i th F#{ rff ss
t-s wtJ.ry re ab f?s aE &Jd ts alurryffi5i'*-ii--T:*-l1l,F6;;',ffid e :',ry q@ma W tu*s't#t$-ff$o @ srdlt frm
*x*'*ro"&**;i-,F"6**,': *'l$). &w lb te'wffis {*dt tba pd* krwh€ gt*=ffi*+=p6* {er* F€- ggh ,. gry,,, it $  gq * db e Bd* $ruhe 9ag:* , ,@ #qe
' i' s tbe *sterrtetrst_l*?-:tg$,sf, t&a wsmterJEe
ef Gh, ,$s ,ruibiu** od €5c eo.,+g€mtlvs offf.ms tk rea*ma u4r xeembera
**6*
dtd 4ry4. ts'ryry 
,' ,.sa E *e itr 4qq.,,*s #oi r
Ieasef a+*r,r@* ,*& ffi-ffikfiiffifufe#*tu * *op***p-;fir-; ifuiryerate* 
€#;J'ffi;Tfl*
"m* :-*":1"*'t'o&-dffit;#-#fo m bdee adess."gon sa easi-n*-*ffi ffi;trfu-ffiTffiT
The-mber' Hrs tr-deut fulpf*Uy, $onaeg6,X;r tkyHt }_h !ry.f pruo&:red t" *t*E'rc'-e tbsm debtg.HEe t* a s*r .ER+Fse fe - sf€ *i ire 
.;#ftfr ;E
+F eu *6t€d s-l;l t* ne*t€€sT *-*r, ls rb*rt, #etb. ienn me_ sdss thers" ta ni- -e*o**{JTd- #;fu'*'stewr ffi tk^leaas #rld bs. fullF_reg#d5 '?lE abmmof a 4eoif,te tfu petod rw tire Cr-*;ffis d +,heftr trt -re nerkrs to defer th€-ryre;* &lthoqgb5f ry H^""k FsaB to do sr srtksb [* tou--ffis€ ryry1lF ir* *amt Gf tk tneat&ot ** ttoElil-@'#fr,cb t?ffi fl'rEt Enrfrelsgt te t€ bB ffild. thfa
w=dl'd tra bE d.*t Flp. hhere ean atr*a!* r*y ilr*f$# ,*s$e3mua ed defer. tb€ ffiFymnt sf 
€be'fug*"gl^H ls3, ws€w !a*^M rer*&-@ sF$!f,Jr.,r&dets trr t'M rep xrf of t?p w$ f.B*s$H&, Sfoe*tt esrerg tb*s- e*t*r ths xEpswea* of Cu **"rt gns,&**So t$ n_qryego @ a$E ths €*ffie S* tk wwtd ra **prytbr rwsidm of the treent enil +,bs aepbws do teke tbeLr
't$ru*'' smmqwr$ly tk g,Htesg* os tdta lpan be::eii ,t9
credatt, sM ewr*uat3y,,,fbs m@betr,e ftrnd gt fuff*m,&to repny tlw rwqfadsr of uh* troen pluc tt!& $.lltsr*$*.
H6sA of t}e eeHrs wm e*irelg d*perdwf;, ,rn $i fe
, * ; Sonmlwr$Iy utren the{r nrops fe}*eclp they'
t@g, wffie g€ sffiy thstr Aoeft€* IF@*ryer et *h* e# eit
*ki Sr €lwy @ettm*e be _ ta silsd a 3st *n rus*.*}
sryna€g Lih+ tddi.ge ard feid"an
ffi wbsrE ef tk eoeiety a:ee wt Lsynf to the ssetetyrSg gkf @ tb s+ses Sg. rwpeyr &by m*rwd &
o Uo tWF es sqe r lwnt e€mbcffi
ei ?h€ @ttFt ll Try.ryf ry gh-r'. Fi€"tu i.byeade a nltlng tbn-,Gilr. ary @lf t€ b6 usd fEa:*sis$-ry;rffih16'ffi den!.r#* H.nsEws. e#sre iepe *rsl-dry_ ;F-;bil*,,r€ffiesdd€'"d thst gtsld er.eh-w#*.*s e'npsfu #s s,3fu ia ruur* {., *H rouru effi uon #ffi* r.eaasSffi_gra, Ed -iffi;a"1*'A"fr*E-u;"&.-'"''ffi-ffiTf*i..,ffi,,
ft *Ep L,*'; rre$$' b:&d-*iqw,,.@ ry hsprsert re b;F eue*o s.yJ"*:d;fi, Era€re'E€:rr p*roar*





ssft*d to nay=bccl-rlac qthepn nsrtrerfe hste nct pafd,Fky ds rst f*-rree# i[* l"*fgeettons of ceepeeat!.enn
gry ffi";.:Hffi ro.%"ffi#Thffi#Ht*' : :1.. .: r r: t.r., eaheea diat*tatry ii -6'*-E;6;-*|*.e- are bo@ r+l* PH*: ls-*" ."p"*t"e tFretr te.ane r+ben rbre is aoE=.EiF .Lj[sji_r, fer ite wpqnrent,
5i ttee &tri rst take a*y etspe ta ee thet nehrsW rF-* ioanct rbq; rb-#i;;"-urJL"#i[ilT-rue a"td nae*inse. i; fnsi--iil;isa-rb-''il;;j-"AsE Ferc ezeittde ct,i *€ m,r* iry-liltew 6g et t,
TT*. rt r; hrghrJ;-*nnGr**tu*t no aetton lras teken b'It^trSitee ro- eec i,ur nmbere *o"s'A;i; i;;,"nnua FE$E 9*g whrs tslh edvanilagw ef- the relttec adrqln fldi-ffmnt te.rurvte rhe *Fyert 
"r-thei; 
-i;.il
Ip *q $.thr t'hg emi€tee Gd-ffi tG* eerLop beaug€the wttte pa'nberc tk*rpa u"u ut irnri;:,G--
,',' 
,., ,g@&S*s.xapb6sa sg:., mt,hema reFeld--gb€g;jeeou *,
.l].:::'..l''gs*3.sb&aeWg{e4rchmetbigqsd*gftbs
,. ::::, , , F.@?twr d lha KWhg $pgx @s#,Sogu4y 
"U:afgfffid, , , ,l th$.F fuff* ebout ,hi@ a*sdtse*b ttr* bg4y. It-:, : tp*$d F g*+ts @rncc[x6 fer a csmq,irttee mwr*r to
: tlo6x tt6 sd@r" swbsrs *c repay thssr loanss r#e:.r he
e$Sry$q hxro rys kee ropy{rg }sA" In rugtrrinp t5gl
, :, , , ,: @g Bx fas.**{ $e tsbs aaw esb*s$ egqgnsb &sruwa
: ' ,'& E{'ryAs t&t'r 10*n*n fhns !"4 g}8 Wdo* tm w€*.nqr'
,, W-kre th€r* ls spwfs4,&y rwbi#rg wW fs tuktng ttsii-
t"Iry te rsWa tlr$n lEans, sr ud.ng thir{-fff purpoe€s
,qtkr hs noul*trat,*.eg pSl,E.
Th kWna d lana ad.noq fefrq
S6$qfit4s *,w 196t nnd q4o LF5oa ftw dst*. Sa obts.*.M fsE{B tbe
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ee sse bs s€*n fr*s; thc te*Is *Ere, th6.mte of rspagrygq1fi,
.,i 10ar:s glnos Loene ssrG frg,een 
"uo 
ru*;, f,qst. En 1r6J hetf cf theic';ure &rs, f,ffi ths ne;:]€rE of bctr poegltfes iisre rep.:r*,d" :ra rF64,'':'he lse&s outato*r(11rr{t fron ench ec,clmt;'' .nns}unteil, ** i exe then S?sffiso,ls le ru;;' eat!.*fac:ior* ;rrc;?esr, inieed.o
Eha eag:[4 nst* of rtlr*grn*rrt ls aleo verlflad :ry i,oo]rlndj Et
,li--_Y$_9ryry1 sf, ltnn* *lf ,i'1"r oota-sEeier.resr xr lis? rhe roralil;utt&t etste,rdfq$ yeq,fqqslsjgl4r{SC *n{ ttris nfn* ***,,*lrt-to Uff1U,r 
"i a t i.l;,f.3. rl.6sa res i rur$er r*cro*{inr, *"{ri:i.yi*;-q};;;- i;rsi-*ffi'k;;
:."i ir*lrrrr"gre*l ia*l{aa* SCra: {* 
- 
e----.,1 t 
-c. ! r "*j 8sp&J"ffi!, F?lfne*1'J!'lrin f,e e tesull, cf riro a*clinl,ni:r *rt*ry,af d\;
1'*pa{ry+.9-*" b+*b si}$lttgs*" Fotd*o tbe* t* 1965 the r*noqgnt'*tfgatan6iAr*$e{ryt.g-*" t$kt ,ts t '*tf*arn;j fgfr $f {ueg}r$ 4*rstr l}lrnrw ;rs€trsty ysrr {netr*r.*sd. ?b*S. te-'.';: d+!.F ary,q n*&r*r*rrr{ :\ft 5- ,rl(..}rritrG i:{!E}8I,f, B"lrB.fJ I G.8*!.ASd. T*S. lE ...: ,:,.i
r:eEeta{? rgpearwa* Le 1964 ffi6 E€ry Foss anci rcps ,&ylterqet #se-*&u!Eeti1t;
:$\ tc',.L t
?hes faet-; lc*+ the r:.;ild. r+r,s sf Fsp&,i,rtr*yr* oi.,I6tnm *FfnOO
:.:'4'e Ehses +Ae,t ?he w.sbers i.n?s thg n$-',ne tg re1.,a;r tho, J,oi&.. -n t
..:.oy_6o39n9r er_oth*r bave ih.*1 lnd!.t'i=orent rit."ftude tswaFiri re;ra;inent.
','h& f*ttlt ltoss &{m t& the cons:l,t'tEo. ti:cAr- heya neit mnfle {rny elten;rtr
,,*hete*6rffi to mswq tb*t $nrn,rara rilpcy *Fre*,r to-**g"as floer: n* pooslnie"]t,l,s f'$tig tbq* t*Sr.€ ls lto tile tlei.t epe*rjf,J,et ln ti:e::tCI?rd.,:tutan61
ri.en i^b€ treeas sbctlld be ste;;ald." Losever this 4oee not *€8,n tba,t ir,e
';{i6Cr,rr,tt$ ebs$[& npt tcks x.te.1r* to rcax tbe a*rr.raera to rel'ay ta qu&e&]y
i:I.& Fgssl&ler,., Sbe *,g*?*f,c*€ :rr*te of, Eff pef eEHxJm J,s Er*ltc"eirrete&igi"a:.
'.nd tbte E*ars tbet {he loager the ttra,e i}re ,mr;Fsr tekee 
-to FepaJrs tre
..rors &'iff,leulr, it r$.ii ba i'as' nim io r"e1>rpo eel,eci+lly wrie.R ;,e obiain h:iui,:ns ef $3S cn ffirg" fiig eE*sui,ttoe rbpul&rirpvc po*.ttteci ou$. *s tlie rl
r;g*b6s6 tbes' f t Ag,to &hei"r e*wnt'r,gel rlffi te t&.s' e ent.,;,'e "of tU-e
Ir0l*.?g
.*4? * ,& cs':
**r"qy^ 3t a *r _i:_ 
=ryy 
i?tulr loqus Es qet€kly ae rcastbler aB!t rus tbs Bsbcre swcd't* t'".i-ri"g-thei.r trme ln repapmt ofthets lffin ' t Ctw-ew*ttuu lrui*d ttra* ttl* f-st"lune sfni=bere te repeI ti-,elr i*n* $as dw to , he 
€gf,S;: *rsd&i|Add etnselry. $*o F-€ t&] " Thr;-"iL-;"*.; dses nor asree dthr thej"'r';t6 ahotm-tq Tnbte 4"1, .ts-cm *"il;; fr$m thnt table, the em5ur$h.ice siffi 1#* repai.ri gu.*e *-*rrbet;;:;-i- ; o;;-.i ^;ili, -i;;;;;-'
''.ir€ ryryy. fue tue .roru.6 p-di"Gi;; ;;dr,* iliilt*#"i*sl"ax 3-f*etor eryle3r-rne nabere GUr.ei,-u, **pq]-ih.# i*u. &tT:*l{"W eery p e'd' +* u srep r*flq*e rs ,ts* u*'-ffii **r$a131ryry. *,,tha qrypelg epm repaytng. ?&+ as*"s lru-*a g+'h -'-L t'tley esErafi rcpay ldtfalfg bee.susi br F"p fstlwe ne-r be li-tre
r3-gErt.
ubirq SrtJ.mF er Lbe g+glptiss aE re::ercs.i_te iai$E
At the $Cfmen6 c,f t$5r rhs ErirEM ,{per l,qeog $.:ej.ety hedi+e.ss de ffi^#les eeumia ti l:raca.w "*tii* tbe-J.*b-&n**I s+dsffi-F-d_ 6irs3c?T5 q* itw rts debsrs. Tbnm t** 
"*"u*rff"geo'.*d 6sdfy k lqs.s ff enlg ths S@fffi€t o.f i&ugcsent tehe 
"on*ritaaetlaa to wwer tkr IB ths Ewbt Sys e&$g ,;ocfetry fe {nsLence,
t'twr€ !€Fe 3 asbrs fu. recsd to have srcn army* (om slalnlng ttur Lk l.e ao l,qer a swhs) r:-m Geuah fupadan; 
"i'fld,: ewGesr tfr i:,,rcdt€d Ettb thctf 6sbte unsettled* dttb regand to ttrew 2 eemboi-s, the
swtt$6q mEld ffittJs tb sett€r lrlth t-bo dssenned I e $wEtlee 5 and
vltb ths stbr t@er th€ g@tttae sbi$.d .?+ke afrorta to flnd tlreno
atlbsr q1,1 thsgr l6$s ssrs- ,k!&g neded out, uihssii n6sn6 thst tbf ',sf,"LL
e.&r k6&. $masrgr th aamf,ttee can ta&s ectlon agnln& tbi:lr s.ir"et1"ss
f& m,q$ten.las of bsth mctstles ucf€ apparontlg vgy ,rptlntrtia
akr* tbetr'$egrugt*re noet*&yrs posft'loe* fhls l.s kcars66 ttdsu$Jsi.
creppl"ng wlth the €sder psdlo i.ialtnJa is '";r b€ i".trq1nd this 3 c*fr
ihdti€ errypgng Rearre greai* ;-{epe or. pyil ard ::o$^€Ql6dF' nqi'"€
ln*@n . 'Sfu6r f canryt qusee @l* tb5fr opll$.qm. Sorrbl* cropp3.ng
rlo dgqdbt lr.gr@m tofid1 yteX"d but tkrg H$"11 be a*Ittfonel eryqlsss
tnirct3g6i S.s $hs form of Labcrrre frrt':{.1$-asrs arrl *r an fhlw sees,s thr,it
moro le s sf&f k r@g1tlr$ by'tbe f,srssr. iisrewsr rurt aXl tile "fa:$trs
I$ $eltah @ryd*n 6rq it fssour of dqrbJ"s*cr+p;d'ndb
g,bE Xa*ng egstandffi.,ilr.xa_ryx*bery et ii"e r,6wecr& Erii.l Sileri b€
rqmfd, X*-gd:-tk maggtS*erars rea1.3'*' gsfu1# ts il* gtlto**a$u} ;L:s;i 'ril,*y
;"qry&-ee{"g 
.fggryr 1U4 qq4. r€*lY s&r*si13'n* t'h*{r aqgk1r s$
a#krdm tkf,s.g1&.r&er*-be *s the]ir ,+qsi*io* *rl 196t*
#ro gg re fu:r tfleo tog lt ls Be€Els t+ be d:is to
ressmsr the lsaea fF@ &heea 5 pwbne af tbc ii.i;e r Bt.ul,ld &5.et5.
*ffi*
Gq€}?lk ?F*3derE rhs orer*ll Snaittea ef tha tmeeeistf,*si;,,,,*e ,gW qFwa*a. *ir-*'' tae &&-dipi-t*rr"cctasto rth€ &tW;,pryt*Es. ef &ref* :,,aa&,tbe, Bgass,r€, fu**.,
Ige Sharo SnaiH
. ..:': : i'::l::il
n6 sbclsG aapttal ef tbe tro s8€ietl,es ia tmiit ep bgnaH$?+4q,.S 3,'*k ,gms neherl mou @e:r ,'oeotlnE ,:sl'fu'l- *o teFe,e&, 'r',,lpFq€6. .,,1$ ,., te&ap*ieg t{r tbc tf*l[w ce,fu ,e' ,' f. gogJryE,.tk g, .,*@, ,ast,,pse-th# f,g ek*ee.Tae pget fe Geea skga asa t€ b ede i.a p+riy tgsalreate
of BS S b cF€GIA FTI'ir a ffi.ad. ef l,S lrcssa" -Eb,* Feifonfcs-t"tf"
ahoy1"@ ,ryfqge* et ?he Ebsse qeptte.l ef both s$eiatLee froe 1961to 1964*
gag&g-tur
FAXS,,&^**E,CIS KWC&[ AT&8 elA$o SffiIer$ iSS $"$,SAg




* tht" ts Bltsfatod, eg-feilose-f- 
-
*G&f4ff@r:rys**tf',q$*reg{ ry msa*ehare of 3r wb*:rag*sine pgfp*d.6i$ ffi'ssist*rl em Fla,shss"e ef f5 sssbere'
fu feetaPtr 3 e iel!'eslae Po;5er
Iir*F3l!illtq*Es{F aa lDll{llgaqFEtn!***ara!t{t







i I Yolw ef &harekbffi"i ne&6 | tnat sbetr16




























'], . ,:...ii,.rus* & ,ebsss s$f 
',t- 
ts,slpq Fqr sp te$&* rw ag tbs@w- g-$,,'b,&'@rg* 3- d|.r,sry,4&{w&* s,s *E wa Mxbqq :''| ,'t '..# r Fsd,io-6'E xhr€s,,w, t&nr ffiEh wkr+i B3t *t ls€ 3 aba5ca. Eaf q*uei 
.*grur fu{g aeolcty srsstccoff ius rffis n&rb.'.sf." :il, WIbp* +q* s @*beu* ry tessit Ehs8ltl et ls*t bnr * *t*s'o eeiiki Eg-g3rffi. Eqrt t:r r&t FBaF1t .!*4,'', dj,F*=* 3?$r i e&ft& a,r rqe-*t'gt *hmre6 ,hsra baer"rhs wla ry,:tn"w rs} i"-W d;-ilqr-"le"GffiA;- frrg63 t&w qq'.l 
. @ *t; '6#4;1**, bd rag* reksryaras ffi;,, " *"@-e*,;i{ *iu*i-Gid;d-;iilnTi*ns xh*eb sss.$s+=hat tsa maEee-*l*.:oi :"s" **'i"e r";-d; ;;;Ld"" fu dur" --Eh.ares. Breerab3gr. -ebe,v Eeii i-ultTt-ii #:";Hilo*ru.ttng ra rher@ rygi1 tf,. i*is l'*n*oi'gdtl "-*& ,En** ta€ ss$a;G;* ---'I*::ft5 Ssffib gampcges f eoeleigr ls i-n eo bstter p,oei,tlen. Tbe
*egietE Es +telstsFq rs rgSe rtrb i aeerbrehtp or el. E, rngr it
rea-g 3ryWsebi.p ef 45" Ff thsn it aleuld heve esslmulaied a sha3€capltel a*rstisg te at reect g6r?F0.8 ht tu rh+t t.* it-ua --eaig $l rggS ttieb rEE Bpproxlaatcl;r one-ektb ef rbai 1t eheuie hevebe+n' kpf +o p deeneaso ln ruabex.eirlp i$ i96e1 tiro ebrs capite^l
roEa te SSISS/-' Fberas,fter lt dld mt_lncreaaed, hgt ineteaddcsr* bf $lS fss',&s sp$Fs€s* s,aasw"*l
It is elmr that ths bulld ry ln tbe ehere aeplta,l ef botb
oeeletlcs hs,s s*eU te 'D€ deelaeA. It ls far fu eetlef,eetor;r.
alw,d,Sh€ *w$e*y'f$ ts rr&.sfiiffir.1nte a4p{ta& f,roe rycbose so t&etIt ean b rud' go provtds lsses ts ,ryc$bgss that xtl.l, gtrve gssd Fstrs$s
asl reb Gpls.${ fut es sa h*r6 Eorn &e trs aeqfetiqe hsve beaul
rEl$W m @, ftg'"ageryt$qe n*nk$ng LhlEns fc* fWe to ;;rsvg€e thefur
whi3p st& lgery* , 8&EF bart tb$ssfsx€ us! besa ueles atr sb^sim
ceeihtr ta ,,l@**e. t$fe Ae b{eelr$* $be she:le eqpt@l le $ac}
eqg$ *o ui" M, te- $ry€qgdo lgFn* t'o wbsrer Sa@nlc t&a eseletles
hsffi tE W8sery m tks, aw $nl*ns fer the f1*ds tc b* uesd ss
loEaa ?e rmffi; thcgr &er6fer€ bse to ehargn a omai,dsrabiy tistb
m,*e ef , t *t-te tts ru,ebqre fffi &otr le*ne {.sr 1*$ p*r Elt}3ttFrr
\1* ealgnrlatten of tha F5leld. ehaas tbet ebeuid bnva baeB*
g.ag e&lffiL.t€d gnn tbe Ie14 ebaae of So amhratdp ef tbe eselotlosii-.*f" 




us fsr I p6affi {t95e-r96r } '






hs a@E c€cs hFa&t fres &g .*iunn et t&e follerelag eates cftnts*rter rflrry rorur- l**"-"r il* 
"** 
Bs 6F fes aaireteffF r@b*i,r,,F*e' ' F. tu*-Fig$ii*.S $$F{s=fu-;;;m%unno trm' tl,$$rr, t&&,,tugssstr aa,'*3l$*f;il;-;{"i'*t&knn eB lebbereess d *&i' -&fo;: ffffi*fi+n- 6e.$gretr ef r&e *s*gersashed bss. ffitl't, wcffiw*c $e'bg t*" auribery* r[-eo-,1; g* uEed geprovl4s tr eee te tL?a. 
- 
.Ebs rniersst ut**eui ;*i;Aercfsrs b€I.cw-e1 ry fer Cgryryrc G,l mF &nsux, dg-rarws*rr*u*iii-iilrJis",
r.ou-ld. bo r€ieg gErFtJr o*" i"*,i". -- 'vw€E ''+vE
It is tbedsra inperat1w fer tbe eocleti,es to tnri1g r.lpth€tr.'s' Get{tet '#dt *ili-t"-i"*-iu**-*-i *a* fes rb@{aIocsa a*' oeae! 
-T -E€ a"#s*t-; it *fi=€ ts;;I ffiu "i;*
*em*6e ,r*r , 4, k '*e.',tL* $-;#" *a* s€s*€s !a the ass*€!h"t *H +W fS46 bo provl t' s* e*nEld,seblp lower rates ef,inter**t. @t,,&€{sg eWes& sffir ssree?*C tbj,e is Ln **sor*
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